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Congreso de Jóvenes Investigadores
Organizado por el Programa de 
Jóvenes Investigadores de la Facultad 
de Ciencias Económicas
y Empresariales
La actual dinámica mundial exige a los 
profesionales que sean cada día más capaces 
de interactuar y de buscar soluciones a 
fenómenos más complejos e interdisciplinarios. 
Los congresos brindan una oportunidad, tanto 
a investigadores como al público interesado, 
para entender los fenómenos y su dinámica.
Desde el plano académico, la UCA ha 
apostado a la formación de profesionales con 
un perfil investigativo, a una formación donde 
se combine la teoría con la práctica; que 
permita al estudiante entender la realidad. La 
Universidad tiene el compromiso de brindar a 
la sociedad, profesionales capaces de encarar 
la búsqueda de soluciones a los fenómenos 
socioeconómicos que le atañen.
En este marco, cada año se orienta una serie de 
investigaciones con el objetivo de incorporar 
la teoría con la práctica, que generan tanto 
conocimientos nuevos como actualizaciones.
A partir de 2009, la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, FCEE, desde 
el Departamento de Dirección Empresarial, 
propone y ha realizado dos congresos 
investigativos (de carácter anual), donde 
los protagonistas son los estudiantes. La 
Facultad ha encontrado en este evento una 
manera de fomentar la investigación, un 
espacio para reconocer a los estudiantes 
como investigadores en potencia, como 
generadores de conocimientos, y una forma 
de evaluar si se está logrando integrar la teoría 
con la práctica. 
Es así como nace el Congreso Investigadores 
Universitarios, como un espacio abierto, 
donde la información queda en el público, 
que principalmente lo forman estudiantes 
y docentes. Este evento, por su carácter 
interdisciplinario, se une a otros esfuerzos 
investigativos de otras facultades y de otras 
universidades.
En dicho Congreso participan los mejores 
trabajos de investigación que se realizan en 
las aulas, y solo requiere de la aprobación del 
docente que es el tutor de ese trabajo para 
tomar parte en el evento. Está definido que 
tanto a los estudiantes como a los docentes 
que se involucran en la actividad, se les otorga 
un  diploma de participación por parte de la 
Facultad.
El Congreso de Investigadores Universitarios 
forma parte del Programa Jóvenes 
Investigadores  de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, FCEE, y 
coordinado desde el área de investigación 
del Departamento de Dirección Empresarial, y 
adscrito al CEGE.
